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S s i n r i o i n o i i t o ^aMobi iN — ESTUVO EN 
ESTE CAMPAMENTO MILITAR. EL MINISTRO 
DEL E.IERCITO, TENIENTE GENERAL DON AN-
TONIO BARROSO SANCIIEZ-GUERRA, ACOMPA-
SJADO DEL CAPITAN GENERAL DE LA REGION, 
GOBERNADOR MILITAR DE LA PROVINCIÀ. Y 
OTRAS MUCIIAS PERSONALIDADES. VISITO LAS 
NUEVAS DEPENDENCIAS DEL CAMPAMENTO, 
MOSTRANDO SU SATISFACCION POR EL ACON-
DICIONAMIENTO DE LAS MISMAS. 
I C a u o l i l s — UN SENTIDOHOMENAJE SE TRI-
BUTO A LA MEMÒRIA DEL PADRE BUTIl^A, DE 
LA C O M P A N I A D E JESÚS, FUNDADOR DE LA 
CÜNGREGACION DE HIJAS DE SAN JOSÉ. SE 
CUMPLIAN CIENTO VEINTICINCO ASJOS DE SU 
NACIMIENTO EN BANOLAS. Y LA CIUDAD TODA 
ESTUVO PRESENTE EN LOS DIVERSOS ACTOS 
CELEBRADOS. PRESIDIERON EL S E N O R O B I S -
PO Y LAS AUTORIDADES Y JERAROUIAS LO-
CALES. SE O n C i O UNA MISA, Y A CONTINUA-
CIQN EUE DESCUBIERTA UNA LÀPIDA COMME-
MORATIVA EN LA CASA NUMERO 45 DE LA 
PLAZA DE ESPANA. FUE INAUGURADA, TAM-
BIEN, UNA EXPOSICION DE OBRAS Y DOCU-
MENTOS DEL HOMENAJEADO. 
VeríJ-OH — LA CENTRAL TELEFÓNICA HA SIDO 
AMPLIADA POR IIABER SIDO CONECTADO CON 
LA MISMA EL PUEBLO DE PARLABA. POR LA 
BRIGADA DEL PERSONAL TECNICO DE LA COM-
PANIA TELEFÓNICA, SE HA LLEVADO A CABO 
UNA REFORMA DE LAS LINEAS, MEJORA QUE 
ES MUY PLAUSIBLE POR SU MODERNIZACION. 
CaKSiï'i d e l a S e l v a — SE HA CELEBRADO 
UN IMPORTANTE ACTO EN EL TRANSCURSO 
DEL CUAL SE ENTREGO. A LA SECCION DE 
CRÉDITO DE LA HERMANDAD SINDICAL DE 
LABRADORES Y GANADEROS, Y A LOS AGRT 
CULTORES BENEFICIARTOS DEL PRESTAMO DE 
UN MILLON DE PESETAS OUE HA OTORGADO 
A DiCHA SECCION, RECIENTEMENTE CONSTI-
TUÏDA, EL SERVICIO NACIONAL DE CRÉDITO 
AGRÍCOLA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA. 
I t l a i i O N — BA.IO LA PRESIDÈNCIA DEL INS-
PECTOR DEL MOVIMIENTO Y SUBJEFE PRO-
VINCIAL, DON VALERIANO SIMÓN. EN REPRE-
SENTACTON DEL GOBERNADOR CIVIL, TUVO 
LUGAR LA CLAUSURA DE UN CURSILLO PARA 
ALCALDES Y JEFES LOCALES DEL MOVIMIEN-
TO. EL TEMA CENTRAL DEL CURSILLO FUE EL 
DE LAS ELECIONES MUNICIPALES. 
F i í ï i i o r a s — EN LA DELAGACION PROVIN-
CIAL DE SINDICATOS, FUE FIRMADA LA ESCRI-
TURA DE ADJUDICACION DEFINITIVA DE LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA NUEVA CASA 
SINDICAL COMARCAL DE ESTA CIUDAD, OUE 
SE CONSTRUIRÀ POR UN IMPORTE SUPERIOR 
AL MILLON SETECIENTAS MIL PESETAS. 
A n í ; l < í s — POR LA COMISION PROVINCIAL 
DE SERVICIOS TECNICOS, HA SIDO SACADA A 
SUBASTA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS 
DE SANEAMIENTO DE LA POBLACION, POR UN 
IMPORTE DE CERCA UN MILLON Y MEDIO DE 
PESETAS. TAMBIEN SE LLEVAN A MUY BUEN 
RITMO LA CONSTRUCCION DE VEINTIUNA VI-
VIENDAS. TIPO SUBVENCIONADAS, OUE EL 
PATRONATO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA 
ESTA CONSTRUYENDO EN LA VILLA. 
S a n C ' I o i i i o i i t o S a K o b n N — EL CAPITAN 
GENEIML DE LA IV REGION MILITAR. DON 
PABLO MARTIN ALONSO, VISITO EN CAMPA-
MENTO MILITAR. INSPECCIONANDO LAS OBRAS 
OUE SE ESTAN REALIZANDO EN EL MISMO. 
LLEGO ACOMPANADO DEL GOBERNADOR MI-
LITAR DE LA PROVINCIÀ, GENERAL PUIG GI-
MÉNEZ Y OTRAS PERSONALIDADES MILITA-
RES. 
V í l a í i i i j r a — LA COMISION EJECUTIVA DEL 
CRÉDITO AGRÍCOLA DEL MINISTERIO DE AGRT 
CULTURA, HA CONCEDIDO A LA SECCION DE 
CRÉDITO DE LA HERMANDAD DE LABRADO-
RES Y GANADEROS DE ESTA POBLACION UN 
PRESTAMO POR IMPORTE DE TRESCIENTAS 
CINCUENTA MIL PESETAS. 
VUiyix d o A r o - LA COMISION PROVINCIAL 
DE URBANISMO Y ARQUITECTURA DEL MI-
NISTERIO DE LA VIVIENDA, HA ACORDADO LA 
APROBACION DEFINITIVA DEL PLAN DE UR-
BANIZACION DEL PRIMER POLIGONO DEL SEC-
TOR DEL RIO RIUDAURA, DE PLAYA DE ARO, 
PRESENTADO POR EL AYUNTAMIENTO DE 
CASTILLO DE ARO. DECLARANDOLO INMEDIA-
TAMENTE EJECUTIVO. 
F i í l · l l O r a N — HA SIDO DESTGNADO POR LA 
SUPERIORIDAD ALCALDE PRESIDENTE DEL 
AYUNTAMIENTO DE FIGUERAS Y JEFE LOCAL 
DEL MOVIMIENTO NUESTRO ESTIMADO DI-
RECTOR DON RAMON GUARDIOLA ROVIRA. 
DESDE ESTÀS PAGINAS DESEAMOS TODA CLA-
SE DE EXITOS OUE EL ES MERECEDOR. 
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